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Wstęp
Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy. Idee. Interpretacje to rezul­
tat projektów badawczych, których celem było przedstawienie powszechnej myśli 
polityczno-prawnej poprzez prezentację najważniejszych idei i sylwetek współtwo­
rzących historię XX wieku. Jest to podręcznik akademicki przeznaczony przede 
wszystkim dla studentów nauk społecznych i humanistycznych, a więc politologii, 
prawa, stosunków międzynarodowych, administracji, historii, socjologii, filozofii, 
ekonomii oraz religioznawstwa. Skorzysta z niego także dziennikarz i nauczyciel 
oraz Czytelnik zainteresowany problematyką współczesności.
Twórcy. Idee. Interpretacje, o czym informuje podtytuł publikacji, zawiera­
ją wybór idei, z którymi Czytelnik zapozna się poprzez lekturę tekstów źródło­
wych. Wybór uwzględnia głównie kryteria oddziaływania politycznego tych idei 
w życiu publicznym, tworzeniu państwa i prawa oraz funkcjonowania instytucji 
politycznych.
Struktura podręcznika odpowiada przyjętym założeniom dydaktyczno-metodo- 
logicznym. Tak więc, po syntetycznej charakterystyce sylwetki twórcy idei, nastę­
puje prezentacja prawno-politycznych tekstów będących fragmentami najbardziej 
reprezentatywnych dzieł, wyrażających podstawowe koncepcje, cele i wartości. 
Przykładowe interpretacje doktryny służą lepszemu zrozumieniu jej treści oraz kry- 
tyczno-analitycznej ocenie. Materiał zawarty w podręczniku traktowany jest jako 
punkt wyjścia do dydaktycznej dyskusji, stąd prezentację każdego z myślicieli 
wieńczy zestaw zagadnień, które mogą stanowić inspirację do dalszych studiów.
Dokonany wybór myślicieli został pomyślany w ten sposób, aby ukazać nie tyl­
ko czołowych reprezentantów wiodących nurtów współczesności (liberalizmu, so­
cjaldemokracji, chadecji, konserwatyzmu), ale także by zapoznać Czytelnika z prą­
dami, które odeszły już do lamusa historii (bolszewizmem czy maoizmem). Przy 
wyborze twórców idei kierowano się chęcią przedstawienia poglądów nie tylko 
myślicieli sensu stricto, ale i dwudziestowiecznych polityków, przywódców poli­
tycznych i religijnych, ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych, pisa­
rzy politycznych czy papieży wypowiadających się na tematy społeczne, polityczne 
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i ekonomiczne. Wszystko to z myślą o ukazaniu jak najszerszego spektrum współ­
czesnych problemów politycznych dotyczących różnych kontynentów, odmiennych 
prądów i rozmaitych opcji ideowych.
W podręczniku zostało zaprezentowanych 51 sylwetek ważnych postaci współ­
czesnej polityki, oraz myśli politycznej i prawnej.
Fachowy zespół Autorów skryptu, który tworzą: Joanna Bobula, Stefan Bie­
lański, Ewa Bojcnko-lzdcbska, Anna Citkowska-Kimla, Robert Jakimowicz, Piotr 
Kimla, Małgorzata Kiwior-Filo, Wiesław Kozub-Cicmbronicwicz, Joanna Sondel­
-Cedarmas, Mieczysław Smoleń, Bogdan Szlachta, Agnieszka Walccka-Rynduch, 
gwarantuje merytoryczny poziom poszczególnych opracowań. Należy zaznaczyć, 
że w pracy starano się zachować przyjęty kanon prezentacji sylwetek i idei, po­
zostawiając jednak dość dużą swobodę ich Autorom, co jest dodatkowym atutem 
podręcznika.
Publikacja, którą oddajemy w ręce Czytelnika, stanowi istotne uzupełnienie 
znanych i cenionych podręczników akademickich z zakresu współczesnych doktryn 
politycznych i prawnych, pozbawionych jednak niejednokrotnie oryginalnych tek­
stów źródłowych.
Mamy nadzieję, że Współczesne doktryny polityczne i prawne. Twórcy. Idee. 
Interpretacje przybliży Czytelnikowi „świat idei” oraz posłuży lepszemu zrozumie­
niu współczesności i uświadomieniu faktu, jak ogromną rolę na jej kształt wywarły 
i nadal wywierają wciąż żywe idee polityczne i prawne.
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